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Dian Kartika, A210110076, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universistas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS 
Terpadu dengan penerapan metode problem based learning pada siswa kelas VII 
E SMP Negeri 3 Colomadu Tahun Ajaran 2014/2015. Penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif antara guru IPS 
Terpadu dengan peneliti. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus.  Siswa 
kelas VII E adalah subyek penerima tindakan yang berjumlah 32 siswa dan guru 
IPS Terpadu sebagai subyek pemberi tindakan. Teknik  pengumpulan data yang 
digunakan saat penelitian adalah teknik observasi, wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini adalah adanya peningkatan keaktifan belajar IPS Terpadu 
menggunakan metode problem based learning. Sebelum pelaksanaan siklus rata-
rata keaktifan belajar siswa sebesar 32,39%. Pada pelaksanaan siklus I rata-rata 
keaktifan belajar meningkat menjadi  53,64%. Pada siklus II rata-rata keaktifan 
belajar siswa meningkat sebesar 81,24%. Hal ini berarti peningkatan keaktifan 
belajar mencapai indikator keberhasilan lebih dari 75%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa dengan penerapan metode problem based learning dapat 
meningkatkan keaktifan belajar IPS Terpadu siswa kelas VII E SMP Negeri 3 
Colomadu Tahun Ajaran 2014/2015. 
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